



















     Nowadays the computing powers of students’ smartphones have grown higher and higher swiftly.  Although 
the functional and development capabilities of smartphones are just lower than those of personal computers, their 
capabilities on browsing online lecture materials or reference materials have already been in enough level, in spite of 
their narrow screens of displays and existence of some particular restrictions on their application program 
developments. 
     Considering very favorable availability, portability and usability of smartphones, it must be advantageous for 
us to utilize them to facilitate the students’ self-studying environments.  However, in doing so, we must overcome 
the above mentioned restrictions on smartphone application developments. 
     In this paper the author introduces some self-developed smartphone browser applications for the question 
answering system which has been provided for his lecture students to utilize them even in offline environments, and 
also introduces the article query system on tax law which can be locally executable, in order to facilitate the readers 
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本稿において紹介する Q&A システム（以下「本件 Q&A システム」という。）の機能につ












































③ スマホ用のブラウザ・アプリの開発を効率化する開発環境である jQuery Mobile(7)を採用
することとした。ちなみに、筆者が学内で利用可能な教育環境である e-Learning システ













                                                           





(7) jQuery Mobleの概要については、例えば、参考文献[7]・[8]・[9]・[10] 参照。 
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が、より高度化された開発環境としてMicrosoft 社が無償公開しているVisual Studio 2017を利




















2.4.4. Internet Explorer（IE） 
Microsoft 社のブラウザである IE は、そもそもパソコンでの利用を前提として開発されてい
                                                           







(10) jQuery Mobileについては、前掲注7参照。 

















ンでも、Chrome では確認できるものの、IE では発生しないという厄介なものであった。 
いずれにしても、本件各アプリは、パソコンにおいても WAVE 形式音源の取扱い（下記
3.2.3.3.23 参照）の点を除き IE を用いて実行することが可能である。 
2.4.5. スマホ用ＯＳと外部アプリ 













アプリを利用することとした。具体的には、iOS の場合には、「Documents by Readdle」という
ウクライナを拠点とする Readdle 社製のファイル管理アプリ(14)、また、Android の場合には、
「visor HTML (Local HTML Viewer)」というMarcos Calvo García 氏作成のローカルHTML ファ
イル閲覧ソフトである(15)。ちなみに、これらのアプリがクロスドメイン問題上、許容されてい
るのは、そもそも直接の閲覧対象がアプリの利用者自体のローカル・ファイルであり、クロス





(13) iPhone等の日付等に係る自動リンク機能の停止方法については、例えば、Lauren Smith「How to Ban Blue links on iOS 
Devices In Email」『litmus Blog』（2017年）（平成30年８月11日現在）https://litmus.com/blog/ 
update-banning-blue-links-on-ios-devices参照。 
(14) Documents by Readdleの詳細については、Readdle社のHP（https://readdle.com/ja/documents（平成30年８月11日現
在））参照。 
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ドメイン上の他者のファイルではないためであると考えられる。 












Android 端末などでは e-Learning システムからの本件各アプリ等のローカル・フォルダへのダ
ウンロードが容易であり、敢えて Google ドライブを経由する必要がないため、以前は、
e-Learningシステムによるダウンロード機能を直接利用していた。しかし、この点は、運用面

















                                                           












3.1.1.1. CSV ファイルへの変換方法 
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本件 Q&A システムのソースコードを（参考資料 1‐1）に示す。以下、当該ソースコード
のうち特に注目すべき点等について説明したい。なお、以下の説明文中、［aaa-bbb］は、ソー
スコードのうち aaa行から bbb行までの部分を表す。 
3.1.3.1. iOS における日付等の自動リンク機能の抑制方法 




































































































































                                                           
(19) 総務省「法令APIについて」（2018年３月29日）（平成30年８月13日現在）http://www.e-gov.go.jp/elaws 
/interface_api/index.html参照。 



























と入力し、「所 法」ボタンをタップする。すると、図 8 のような参照した結果を表示する画
面（参照結果画面）が表示される。ちなみに、「法人税法施行令第百五十五条の十一の二」の
場合には、「155-11-2」と条文番号欄に入力し、「法令」ボタンをタップすればよい。 
図 7 図 8 図 9 
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3.2.3.1. Ajax 通信の同期式利用 









3.2.3.2. 法令標準XML スキーマに基づく加工 
e-Gov 法令検索サイトから返信されるXML 形式の法令データは、法令標準XML スキーマ
(22)に基づいた論理構造をしている。そのため、本件検索アプリは、当該スキーマに基づいて返
信された法令データを分析し、加工している。［349-518］ 




定は、HTML の font タグを当該テキストの適切な位置に挿入することによって行われる。 
② 定義規定や場合分けなど、前段・後段に分割される記述については、前段部分について
紫色に着色する。なお、前段部分に含まれる括弧書きは、赤紫色に着色する。この処理
も上記①同様に font タグを挿入することによって行われる。 
3.2.3.3. 各関数の機能概要 
以下では、各関数定義の機能を簡単に説明する。 































                                                           





































探索方法の詳細については、上記 3.2.1.1 参照。 
                                                           






















menu ボタンがタップされた場合に呼ばれる関数であり、menu 画面を表示する。 
3.2.3.3.22. showLoading()［747-749］ 
前条・次条ボタンがタップされた場合に、利用者に探索には時間を要する点を警告する関

























































タジャーナル 32 巻（2017年）11頁（平成 30年６月 24 日現在） 
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・「ネイティブアプリのような外観のHTML5 アプリを作る」28-29 頁〔同〕 
・「HTML5 アプリをネイティブアプリに変換する」37頁〔同〕 
[6] 日経ソフトウェア編『HTML5 でアプリ開発デビュー』（日経BP 社・2013 年） 
[7] 「Web技術でネイティブ風のスマホアプリを作る」『特集１ アプリの最新作り方まるごと
マスター』日経ソフトウェア 2013.1（2013 年）40-45 頁（注）jQuery Mobile の簡単な解説
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トを作ってみよう【基本編】」『HTML5 でサイトをつくろう』（2011 年）（平成 30 年８月
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